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Sadi Yaver ATAM AN
ölüm ünün üzerinden bir yıl 
^  geçtiği halde, Veli Hoca­
mızın yüreklerimizde açtığı ya­
ra halâ unutulmuş değildir. 
Veli Hoca sevilmeğe lâyık en­
der şahsiyetlerden biriydi. O 
hayatı boyunca iyilik, yardım 
ve şefkatin, karıncayı incilt- 
mekden sakınan bir tabiatın 
Bir Numaralı İnsanı idi. Hiç 
unutmam, Merhum Ankara 
Radyosu Müdürü iken bir sa­
natkârın hademe ile münakaşa­
sını, yüzünde daima muhafaza 
ettiği ıztırabın çizgilerini bir 
kat daha derinleştirerek sey­
retmiş ve bir şey söylemeden 
odasına çekilmişti. Bu küçük 
misal onun insanı kırmamak 
için gösterdiği şefkatin ibret 
verici bir örneğini teşkil eder. 
Ayni hissin tesiriyledir ki, ida­
ri hayatın icaplarına taban ta­
bana zıt bu ahlâk tutunama­
mış, yerini başkalarına terk et­
mek Zorunda kalmıştır. Bu ah­
lâkın, bu tabiat ve faziletin in­
sanı olan Veli Kanığı, Musiki­
şinas Veli Hocadan ayıran nok­
ta, günlük hayatı içindeki psi­
kolojisiyle, vazife ve sanat me­
selelerindeki Psikolojisinin 
biribirlerinden farklı oluşudur. 
Meselâ huzurunda hürmetsiz­
lik eden hademeye karşı boy­
nunu büküp odasına çekilen 
Veli Kanık, mesleğine ve sa­
natına karşı bu müsamahayı 
katiyen göstermemiştir. Mu- 
zikayı Hümayunda Hoca olduğu 
zamanlardan onu tanıyanlar 
günlük hayatiyle sanat hayatı 
arasındaki bu iki zıt haleti ru- 
hiyeyi daima söylemişlerdir. 
Yine meselâ, Veli Hoca yemek 
beğenmemezlik, oda veya ya­
tak beğenmemezlik, seyahatler­
de yer rahatsızlığı gibi mad­
deye ait hayatından ve şahsına 
matuf haksızlıklardan şikâyet­
lerini daima mülâyemetle, ha­
lim, selim ve mazlum bir eda 
ile yapar veya içine sindirir­
di. Musiki ve sanat bahislerin­
de ise titiz, hatta haşin tavır­
lar takınmaktan ve şikâyetleri­
ni açığa vurmaktan çekinmez­
di. Bu haller merhumun mes-
Ralımetli Veli Kanık
leğe karşı hassasiyetini göster­
mektedir.
Veli Hocanın öğretmek için 
çırpınan bir kalbi vardı. Nere­
de olursa olsun bedava hocalı­
ğı kabul etmekte tereddüt et­
meyeceğini söylerdi. Hatta,be­
nim bir dershape açacağımı 
öğrendiği zaman bu dershane­
nin nota ve solfej öğretimini 
teberrüken üzerine almağı ka­
bul etmişti. Son zamanlarda 
Konservatuarda tasnif işlerin­
deki vazifesi başında onu boş 
dururken gördüğümü hatırla­
mıyorum. Hatta, sıhhatini ö- 
ne sürerek Veli Hoca azg> bu­
lunduğu Folklor Tetkik ve 
Derleme Kurulunun toplantı 
günlerinde saatinden muhak­
kak evvel bulunurdu, bu vazi­
feyi bir kere dahi aksatmamış- 
tır. Bütün bu haller Veli Ho­
canın hayatı boyunca bütün va­
zife ve işlerinde hakim olmuş, 
temiz, çalışkan, feragatkâr bir 
karakter göstermektedir. Ölür­
ken dahi vazife ve sanat aşkı 
ile yandığını hatırlıyorum.
Veli Kanık hakkında yazı 
yazacak çok eski dostlan, ta­
lebeleri ve hayranları buluna- 
lir. Ben, mefhumun ölümü 
anında da baş ucunda bulun­
muş olmanın bahtsızlığı, fakat 
huzuru ile, ölümünün bu dö­
nüm yılında bir kaç satırla o- 
nun temiz ruhuna fatihalar 
göndermeği vazife saydım.
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